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Студенты учатся побеждать шявя
Будущие юристы померялись силами 
на спартакиаде
Первые массовые соревнования между студентами 
БелЮИ МВД России им. И Л  Путилина и юридического 
института НИУ «БелГУ» прошли в спорткомплексе Светланы 
Хоркиной в преддверии Дня юриста.
Более сотни лучших спортсменов упо­
мянутых вузов соперничали в стрельбе 
и плавании, подтягивании и военно-при­
кладной эстафете. Кроме того, студенче­
ские команды встретились на площадках 
по волейболу и мини-футболу.
Об уровне турнира говорят звания 
атлетов: некоторые из них кандидаты и 
мастера спорта. В итоге по дисциплинам 
со счетом 5:2 победили студенты БелЮИ 
МВД России им. И.Д. Путилина.
- Наши студенты регулярно общают­
ся между собой. В этот раз они решили 
выяснить, кто из них лучший в спорте. 
Большой эффект имеет патриотическое 
воспитание студентов и курсантов, кото­
рым уже через несколько лет придется 
работать вместе, охраняя правопорядок 
и отстаивая законные интересы граж­
дан, - отметил директор юридического 
института НИУ «БелГУ» Евгений Тонкое.
Турнир между студентами юридиче­
ских вузов Белгорода решено сделать 
традиционным.
Материалы полосы подготовили Марина МИНДОЯИНА, Павел ПЕРЕДЕРИЙ, Илья ЛЯДВИН
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